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В останні роки значно збільшився експорт вітчизняної сільськогосподарської 
продукції. Цьому посприяло введення в дію зони вільної торгівлі між Україною та 
Європейським Союзом, надавши аграрним товаровиробникам можливість виходу 
на міжнародні ринки.
Угода про асоціацію (глава 17 «Сільське господарство та розвиток сільських 
територій») закріпила принципи співпраці України та Європейського Союзу в 
галузі сільського господарства.
Європейська інтеграція суттєво впливає на сучасний розвиток аграрного 
законодавства України, і в зв’язку з цим наша держава взяла на себе цілу низку 
зобов’язань по приведенню у відповідність діючого аграрного законодавства до 
вимог Європейського Союзу та права Світової організації торгівлі. А парламент 
України Законом від 16 вересня 2014 року № 1778-УП ратифікував Угоду про 
асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтоварист­
вом з атомної енергії і їхніми державами-членами, укладену в м. Брюссель в час­
тині політичних положень (преамбула, ст. 1, розділи І, II, IV) 21 березня 2014 року 
та у частині торговельно-економічних галузевих положень (розділи III, IV, V, VI) 
27 червня 2014 року. Прийнявши цей Закон, Україна тим самим визнала важ­
ливість та необхідність адаптації національного законодавства до законодавства 
Європейського Союзу і взяла на себе зобов’язання по приведенню у відповідність 
чинного та майбутнього законодавства України до вимог законодавства Євро­
пейського Союзу.
Важливе місце в Угоді про асоціацію (ст. 403) належить питанням розвитку 
сільського господарства, співробітництва по наближенню політики до чинного 
законодавства.
Суттєве значення належить і Додатку XXXVIII до Глави 17 «Сільське госпо­
дарство та розвиток сільських територій» Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄЄ, в якому закріплено, що рішення, директиви, регламенти, які містяться в до-
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датках -  це є частина юридичних стандартів, і повинна розглядатися Україною в 
процесі наближення вітчизняного законодавства до відповідних нормативних 
актів Європейського Союзу. А для втілення в життя цих положень необхідно 
проводити обмін знаннями, ділитися передовим досвідом у цій галузі шляхом 
проведення навчальних та інформаційних заходів сприяти просуванню інвес­
тицій, покращенню конкурентоспроможності агропромислового сектору, захисту 
природного навколишнього середовища.
Чинне аграрне законодавство України з урахуванням сучасних інтеграційних 
процесів повинно розвиватися в напрямку захисту селянина, еквівалентного об­
міну між промисловими товарами та продукцією сільського господарства, подаль­
шим розвитком різноманітних форм власності. Діюче аграрне законодавство 
України характеризується значною кількістю нормативних актів різної юридичної 
сили, розкиданих по законодавчих та підзаконних актах, маючи відношення до ін­
ших галузей права. А є такі, що суперечать чинному аграрному законодавству, 
мають двояке тлумачення. Сучасні умови розвитку системи правового забезпе­
чення ефективного функціонування аграрної галузі економіки вимагають 
значного поліпшення якісної взаємоузгодженості численних законів, постанов, 
указів, прийнятих в останні часи.
З урахуванням вищенаведеного, можна констатувати, що пріоритетний на­
прямок подальшого розвитку чинного аграрного законодавства -  його адаптація 
та гармонізація до законодавства Європейського Союзу, орієнтуючись на Угоду 
про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
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